









EFIKASEN TRANSPORTEN SISTEM KAKO KLU^EN FAKTOR NA 
EKONOMOSKIOT I SOCIJALEN RAZVOJ 




Vo ovoj trud se prika`ani i analizirani transportnite infrastrukturni sistemi, kako 
eden od dominantnite ~initeli na ekonomskata i regionalnata integracija. Transportot e 
klu~en element na sekoe op{testvo. Prednostite vo transportnata tehnologija gi pro{iruvaat 
pazarite, ovozmo`uvaj}i novi proizvodstveni metodi, unapreduvaj}i i zajaknuvaj}i gi 
socijalnite, politi~kite i ekonomskite vrski pome|u zemjite i geografskite prostori. 
Transportniot sektor igra glavna uloga vo socijalniot i ekonomskiot razvoj na sekoe 
op{testvo. Generira vrabotuvawa, pomaga vo regionalniot razvoj, gi zajaknuva vrskite pome|u 
trgovskiite protoci i obezbeduva pristap do site vidovi na uslugi, slobodni aktivnosti i 
rabotni mo`nosti. Transportot e klu~en faktor za modernite ekonomii. Ekonomskiot razvoj ne 
e nimalku ednostaven proces poradi negovata kompleksnost, a so toa ulogata i zna~eweto na 
transportot vo negoviot razvoj. Se do den deneska postojat razni mislewa, koi seu{te ne se 
dovolno razjasneti. Pra{aweto e: dali transportot pretstavuva generator na razvojot ili 
negovata uloga pretstavuva pottiknuva~ na ekonomskiot razvoj. No sekako, bez somnenie 
pozitivnite vrski pome|u ekonomskata i transportnata infrastruktura postojat, no potrebno e 
da se iznajde soodveten model za nivno efektuirawe. 
 
Klu~ni zborovi: transport, transportna politika, transportni sistemi, ekonomski razvoj, 
protok na kapital, trgovska razmena. 
 
 
EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM AS KEY FACTOR OF ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT 




In this paper are shown and analyzed transport infrastructural systems, as one of domineering 
constituents of economic development and regional integration. Transport is a key element in the development of 
any society. Advances in transport technology have extended the range of markets, enabled new methods of 
production, fostered specialization and strengthened social, political and economic ties between countries and 
major geographic areas. The transport sector plays a major role in the social and economic development of each 
society. It generates substantial employment, assist regional development, enforce links between trading flows 
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and provide access to all sorts of services, leisure activity and job opportunity. Transport is a key factor in 
modern economies. Economic development is not a simple process by reason of their complex and role and 
meaning such transport plays of its development. But, up to day many different opinions exist about their role 
that has not been sufficiently studied yet. The question is: does role of transport play generator of development 
or their role represent simply alleviating of economic development. A positive relation between economic and 
transport infrastructure exist without doubt, but it is need to find perfect model to their effected. 
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Ulogata na transportnata politika vo op{testveniot razvoj 
 
So prakti~niot problem na transportot se sre}avame od postanokot na 
~ovekovata zaednica do denes. Transportot e postojan propraten fenomen na ~ovekovite 
civilizacii. ^ovekot vo potragata na podobri uslovi za `iveewe, otkrivaj}i novi 
prostori, gradel novi naselbi i ja {irel svojata kultura. Sevkupniot civilizaciski 
razvoj bil propraten so probivawe i gradewe na pati{ta, za polesna komunikacija do 
sakanite mesta. Geografskite horizonti se pro{ireni od zapoznavaweto na ekumenot do 
spu{taweto na ~ovekot na Mese~inata i na ovoj kontinuitet kako da mu nema kraj. 
Od ekonomski aspekt, transportnata  infrastruktura e krvotok koj go opslu`uva 
stopanskiot organizam, ovozmo`uvaj}i negovo funkcionirawe i razvoj. Poznatiot 
ekonomist Hir{man infrastrukturata ja definira kako javen ili op{testven kapital 
(Social Overhead Capital) koj dava osnovni uslugi bez koi primarnite, sekundarnite i 
tercijarnite dejnosti ne bi mo`ele da funkcioniraat. So drugi zborovi proizvodnite 
dejnosti ne mo`at da proizveduvaat i da plasiraat dobra na pazarot ako nemaat 
soodveten input kako {to se transportnite uslugi.Transportnata infrastruktura 
pretstavuva funkcija za eksploatirawe na stopanskiot prostor, u~estvuva vo podelbata 
na rabota i dostignatiot stepen na stopanskiot i tehnolo{kiot razvoj. 
 
 
Transportot i transportnata politika vo EU 
 
Transportot e klu~en element vo Evropskata prostorna razvojna perspektiva koja 
se razviva kako integralen i zaedni~ki pristap vo idniot prostorno-planerski model 
na Evropskite institutcii. So cel da obezbedi koherenten razvoj na celata evropska 
teritorija, od su{tinsko zna~ewe pretstavuva potrebata za pogolem stepen na 
planiraweto za podobruvawe i pristap do celokupnata infrastruktura, so 
otstranuvawe na tehni~kite prepreki koi gi povrzuvale postojnite nacionalni 
transportni sistemi. Potrebata perifernite regioni da bidat vklu~eni vo 
ekonomskiot i socijalniot razvoj, gi navelo na razmisluvawe planerite i ekonomistite, 
na odredeni procenki za proektirawe i izgradba ne samo na fundamentalnite 
komunikaciski strukturi kako {to se pati{tata i `eleznicite, tuku i za izgradba na 
aerodromi, posebno na ostrovite, kako najnepovrzani prostori.  Sleden ~ekor 
pretstavuva pro{iruvawe na ulogata na pristani{tata kako model na integracija na 
plovniot soobra}aj vo globalnata transportna mre`a. So investiraweto vo vakvite 
regioni se o~ekuvalo nivna maksimalna pridobivka vo transevropskata transportna 
mre`a (TETM).  
Vo idnite razvojni planovi na EU kako prioritet od najvisok stepen se zema 
ekonomskata dimenzioniranost na transportniot sektor. Vkupnite tro{oci se dvi`at 
do 1,000 milijardi evra, {to pretstavuva pove}e od 10% od vrednosta na BDP. [to zna~i 
ja vklu~uva infrastrukturata, tehnologija i ~ove~ki kapaciteti koi mnogu ja ~inat 
zaednicata, bidej}i stepenot na investirawe vo transportot ja determinira ulogata i na 
ekonomskiot porast, poradi {to ne bi smeelo da postojat gre{ki vo procenkite.2 
Poslednite petnaesettina godini EU napravila ogromni ~ekori vo kreiraweto 
na edinstven pazar, otfrlaj}i gi granicite pome|u nejzinite zemji ~lenki. Dvi`eweto 
na lu|eto i slobodnata cirkulacija na dobra bile dvete osnovni formi za idniot porast 
na edinstveniot pazar. Za celosno efektuirawe na ovie potrebi, se javila potrebata za 
dimenzionirawe na kvaliteten transporten sistem. 
Idejata za kreirawe na modelot na Transevropska transportna mre`a (TETM) se 
javila u{te vo 1957 godina, koga Evropskata ekonomska zaednica ja usvoila idejata za 
kreirawe na zaedni~ka transportna politika. Vo po~etokot na devedesetite godini, 
paralelno so razmisluvaweto za voveduvawe na edinstven evropski pazar, ulogata na 
transportot kako centralna komponenta vo edinstveniot evropski pazar stanala sè 
pogolema. ^uvstvoto da se zboruva za eden golem evropski pazar, za sloboda na dvi`ewe 
na dobra, lu|e i uslugi, bez ogled na razli~niot ekonomski razvoj na regionite i 
nacionalni mre`i, ja nametnalo potrebata za povrzuvawe na pazarot so moderna i 
efikasna infrastruktura.3 Vo 1993 godina, stapil na sila dogovorot od Mastriht, so 
{to zemjite ~lenki ja utvrdile potrebata za idniot razvoj na TETM (transevropska 
transportna mre`a za transport, energija i telekomunikacija) kako zaedni~ka evropska 
cel. 
Primarnata uloga vo zaedni~kata transportna politika bila neophodnosta za 
otstranuvaweto na tehni~kite i institucionalnite barieri pome|u zemjite ~lenki. 
Vsu{nost, glavna cel pretstavuval modelot na kreirawe zaedni~ki ekonomski pazar. 
Mnogubrojnite nau~ni i stru~ni procenki koi bile napraveni uka`ale deka 
zaedni~kiot ekonomski pazar ne e samostojno sposoben da obezbedi mobilnost vo 
razli~nite regioni na EU. Gra|anite vo EU i zgolemeniot promet ne mo`ele da se 
razvivaat vo ramkite na nacionalnite transportni sistemi kako onie vo minatoto. Od 
tie pri~ini EU napravila golem ~ekor i svoite aktivnosti gi naso~ila kon 
planiraweto i kreiraweto na zaedni~ka infrastrukturna programa na poleto na 
transportot, poznata kako Transevropska transportna mre`a. 
Pokraj ekonomskata razvienost, EU sepak se soo~ila i so problemi na ekonomska 
neramnote`a. Od edna strana se protegale regioni so golema centralizacija na 
naselenie i ekonomskite aktivnosti (prosledeni so visoki tro{oci za nadminuvawe na 
soobra}ajnite mete`i, zagaduvawe na `ivotnata sredina i transportni tro{oci poradi 
sè pogolemoto protegawe niz urbanite naselbi) i depopulacionite regioni od druga 
strana. Poseben problem pretstavuvale komunikaciite do perifernite regioni i 
ostrovite. Se procenilo deka modelot za formirawe na edinstven transporten sistem e 
od su{tinsko zna~ewe za ekonomskiot razvoj na Unijata, a so negovo celosno 
realizirawe bi se ovozmo`il pogolem blagodet na gra|anite i povisok ekonomski 
razvoj, na regionalno i lokalno nivo. So razviena transportna mre`a, pomalku 
razvienite regioni bi ja zgolemile svojata atraktivnost za investirawe, a od druga 
strana bi gi olesnile delovnite patuvawa. Pogre{no bi bilo da se misli deka 
investiraweto vo transportot izolirano od drugite ekonomski aktivnosti bi gi 
namalilo regionalnite dispariteti. Glavnite o~ekuvawa bile deka podobruvaweto na 
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trasnportniot sektor }e ovozmo`i regionalnite ekonomii koi se vo nepogodna sostojba 
da se stimuliraat i da gi razvijat svoite potencijalni mo`nosti. Takvi primeri imalo 
mnogu vo Evropa, }e gi spomeneme samo Grcija, [panija, Irska i Portugalija, kade 
investiraweto vo transportniot sektor ovozmo`ilo dolgoro~ni pozitivni efekti 
preku stimulirawe na privatnoto investirawe i ekonomskiot razvoj vo regionite. 
 
Grafikon 1: Model na transportnata infrastruktura i transportnite tro{oci vo razvojot na 
Evropskite regioni4 
Izvor: Institute for Prospective Technological Studies, Sevilla, 2000. 
 
Postojnata disharmonija kaj transportnite modeli, ja nametnalo potrebata za 
prevzemawe na soodvetni merki na nacionalno i lokalno nivo vo kontekst na 
transportnata politika:5 
 
                                                 
4 Горе наведениот модел го анализира на влијанието на европската транспортна политика врз регионалниот развој е 
составен од три елементи: транспортен систем, пристапноста и регионалниот систем. Проценката е направена со 
взаемно дејство на импутот вр транспортниот систем, а тоа се промените на заедничката транспортна политика и 
оутпутот влијанието на регионалниот развој.  
Транспортниот систем ги опфаќа следните елементи: инфраструктура, транспортна екипираност, транспортните 
компании, транспортната политика.  
Пристапноста се разликува според карактерот на услугите за патници, видот на товар, квалитетот на услуги и 
според категориите на растојанието. 
Регионалниот систем ги вклучува описот на регионалната структура и проценка на квалитетот на регионалниот 
систем.  
Овде се претставени некои основни информации кои се однесуваат на транспортниот систем и регионалниот 
систем на регионите, Проценките се дадени на објективни факти и од друга страна на субјективната проценка на 
влијанието. При тоа се вклучуваат статистичките податоци и проценката на локалните состојби.  
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Model i celi na transevropska transportna mre`a 
 
Vospostavuvaweto na transevropskata transportna mre`a  pretstavuva baza, 
po~etok vo realizacijata na prakti~nata inicijativa vo Evropskata integracija. 
"Edinstveiot pazar vo EU }e reproducira pozitivni efekti na blagosostojba za 
gra|anite i pretprijatijata, samo ako se temeli vrz efektite i vospostavuvaweto na 
Transevropskata transportna mre`a".6 Vo spogodbata na Evropskata unija 
vospostavuvaweto na TETM se predviduva da ovozmo`i fizi~ko povrzuvawe na sekoj del 
od Evropskata unija vo ramkite na nejzinite granici. Vo politi~kite procesi TETM 
pretstavuva centralen instrument za planiranata integracija. Vizijata vo ova 
infrastrukturno povrzuvawe dobiva globalna dimenzija: integrirana mre`a na moderni 
avtopati{ta, `eleznici i drugi infrastrukturni objekti na Evropskiot kontinent, bi 
trebalo da gi popolnat postojnite nedostatoci vo nacionalnite transportni sistemi. 
Na toj na~in se o~ekuva da profunkcionira planiraniot evropski transporten sistem 
koj }e ovozmo`i pogolem kvalitet, kohezija i ekonomski porast, voedno stimuliraj}i i 
pogolema vrabotenost, mobilnost i namaluvaj}i gi negativnite posledici od 
transportnite tro{oci vo marginalnite delovi na dr`avite vo EU. Potencijalnite 
pridobivki od TETM vo edinstveniot pazar na EU se o~ekuva da ovozmo`at pogolemi 
makro-ekonomski beneficii. Preku ovaa infrastrukturna mre`a }e se ovozmo`i pobrz 
i poefikasen pristap do resursite, rabotnata sila i pazarot. Na toj na~in }e se namali 
disparitetot pome|u razli~niot stepen na razvoj vo regionite vo Evropskata unija, 
pome|u jadroto i periferijata. Evropskata regionalna politika u{te vo 1989 godina 
pome|u ostanatite celi za namaluvawe na debalansot vo odredeni regioni kako eden od 
klu~nite modeli vo prv plan ja apostrofira TETM za nadminuvawe na vakvite sostojbi. 
Imeno okolu 70% od fondovite bile nameneti za ekonomsko-zaostanatite regioni. Tie 
se vo najgolem del locirani na perifernite delovi na Unijata vo zemjite kako {to se 
Irska, ju`niot del na Italija i [panija. Ako se analiziraat politi~kite merki za 
namaluvawe na regionalnite dispariteti i neednakvosti spomenati pogore, sostojbata e 
sledna: na prvo mesto se nametnuva potrebata za podobruvawe na fizi~kata 
infrastruktura vo regionot, na vtoro mesto doa|a kvalitetot na rabotnata sila, t.e. 
prisustvoto na ~ove~kiot kapital i na treto mesto poddr{kata za proizvodniot sektor.7 
Fizi~kata povrzanost pretstavuva vitalna sila za ponatamo{niot razvoj na 
edinstveniot vnatre{en pazar i jakneweto na ekonomskata i socijalna kohezija. Ovie 
aspekti se klu~ni elementi za razvivawe na nacionalnite mre`i kon transevropska 
transportna mre`a. Celta bila da se ponudi visokokvalitetna infrastruktura, 
kombinirana so site modeli na transport koi }e ovozmo`at optimalno koristewe na 
postojnite kapaciteti. 
So razvivawe na idejata za formirawe na transevropska transportna mre`a, edna 
od glavnite celi na EU bilo pro{iruvaweto na transportnata mre`a kon istok i jug, so 
cel da se ovozmo`i integrirawe ne samo so transportni mre`i na zemjite od CIE, tuku 
i so nivnite ekonomii. "Ni{to ne ja simbolizira ili ne ja pottiknuva integracijata 
vo Evropa, podobro od vospostavenite fizi~kite vrski vo transportnite sistemi i 
ni{to ne e pozna~ajno za razvojot na zemjite aplikanti od postignuvawe na efikasna 
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infrastruktura".8 Ovaa ideja bila prezentirana pred ~lenkite na EU i mo`nosta za 
sorabotka so treti zemji i promovirawe na transportnite infrastrukturni proekti od 
vzaemen interes. Vo toj kontekst se i odr`anite tri panevropski konferencii za 
transport, od koi prvata se odr`ala vo Praga 1991, vtorata na Krit 1994 i tretata vo 
Helsinki 1997 godina, a za koi e zboruvano i mnogupati dosega. 
 
Ekonomsko-geografskite karakteristiki kako faktor za razvoj na soobra}ajot vo R. 
Makedonija 
 
Kvalitetot i kvantitetot na mobilnosta na naselenieto se razlikuva od zemja vo 
zemja, vo zavisnost od dostignatoto nivo na ekonomski razvoj. Vo mnogu zemji se 
zabele`uva brz porast na transportot na lu|e, dodeka vo drugi nivoto na ovie uslugi 
bele`i nezna~itelni dvi`ewa i so nisko nivo na transportni uslugi. Op{to zemeno, 
ovie promeni se slu~uvaat pobrzo vo zemjite koi dostignale golem ekonomski razvoj, vo 
odnos na onie kade industrijalizacijata se odviva dosta bavno. Od tie pri~ini 
prou~uvaweto na ekonomskite parametri se od su{tinsko zna~ewe za planirawe na 
prometnata politika na na{ata zemja. 
Transportot igra va`na uloga ne samo vo planiraweto na aktivnostite na 
naselenieto vo odreden region, podra~je ili naseleno mesto, tuku doprinesuva i za 
zgolemuvawe na vrabotuvaweto. Na primer, investiraweto vo transportnata 
infrastruktura ovozmo`uva otvorawe na novi rabotni mesta vo kratkoro~en i 
dolgoro~en period. Kratkoro~nite efekti, koi se zgolemuvaat vo konstruktivnata faza 
se polesni za merewe. Ova e naj~esto edno od atraktivnostite za javnoto investirawe vo 
transportnata infrastruktura, posebno vo regionite so golema stapka na 
nevrabotenost. Me|utoa dolgoro~no gledano, mnogu pozna~ajno e trajnoto vrabotuvawe, 
osobeno za harmoni~en regionalen razvoj. Efikasen transporten sistem e su{tinski 
zna~aen na pazarot na rabotna sila, so toa {to ovozmo`uva {irok pristap na 
rabotnicite do rabotnite mesta.  
 [to se odnesuva do brojot na licata vraboteni vo soobra}aj i vrski, nivnoto 
u~estvo prose~no godi{no se dvi`i okolu 6,5%.  Vo EU vo ovaa stopanska dejnost se 
vraboteni okolu 6 milioni lu|e i transportniot sektor se procenuva na 4% od BDP na 
Unijata. U~estvoto na Soobra}ajot (Soobra}aj, skladirawe i vrski) vo BDP na 
Republika Makedonija poslednite nekolku godini se dvi`e{e so  postojan porast, da vo 
2001 godina zabele`i izvesno namaluvawe. Imeno, vo 1997 godina ovoj sektor u~estvuval 
vo strukturata na BDP (spored proizvodniot metod po postojani ceni) so 7,3%, vo 1998 
godina so 8,2%, 2000 godina so 9,0%, vo 2001 godina 9,3%, a vo 2002 godina se namalil na 
8,4%9. Vo strukturata na BDP vo Republika Makedonija najgolemo u~estvo ima 
prerabotuva~kata industrija so 15,5% (2001 godina), a sledi trgovijata so u~estvo vo 
strukturata na BDP so 11,2%. 
Nepovolnite dvi`ewa vo stopanstvoto na na{ata zemja ne dozvoluvaat, ili ja 
ograni~uvaat mo`nosta za pogolemi investicii vo domenot na transportniot sektor, a 
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 За споредба транспортот во Република Хрватска  учествува со 8.3% во БДП, а вкупниот број на вработени со 
6,73%,
9
 во Република Словенија транспортните активности учествуваат со 6,5% од БДП, а бројот на вработени во 
овој сектор учествува со 7%. 
Jakomin L., Trupac I.: Transport integration of Slovenia with the European Union. "Transport Reviews", Vol.20 
(2000)No.2. p.235. 
so toa i zgolemuvawe na brojot na vraboteni lica. Op{ta konstatacija e deka site ovie 
pokazateli ja otslikuvaat nepovolnata sostojba na makedonskata ekonomija, posebno 
faktot na drasti~niot pad na brojot na vraboteni po dejnosti, {to sekako se odrazuva i 
na ostanatite ekonomski pokazateli (BDP po `itel). Op{ta konstatacija e deka 
Makedonija sèu{te ne go dostignala nivoto na vrednost na BDP od 1990 godina, koga toj 
iznesuval 2,235 USD po `itel. Imeno, po~nuvaj}i od 1991 godina do 1995 godina 
vrednosta na BDP bele`i kontinuiran pad koga dostignal 1,705 USD po `itel, za da vo 
periodot od 1996 godina do 2000 godina povtorno se zgolemil. So voenata kriza {to ja 
zafati na{ata zemja se prekinuva ovoj trend na porast i vo 2001 godina se namalil na 
1,830 USD. Spored statisti~kite podatoci vo 2002 godina vrednosta na BDP po `itel 
iznesuva 1,839 USD so stapka na realen porast na BDP od 0.9% i dostignal vrednost od 
3,755 milioni USD. 
Vtor va`en faktor vo ovaa dejnost pretstavuvaat i investicionite sredstva so 
ogled na mnogu visokata kapital-intenzivnost so koj{to se karakterizira soobra}ajot, 
relativno povisoka odo{to vo drugite stopanski dejnosti, vklu~uvaj}i ja i industrijata. 
Soobra}ajot pobaruva golemi investicii i poradi toa ima golema vrednost na osnovnite 
sredstva. Me|utoa nepovolnite dvi`ewa vo stopanstvoto na na{ata zemja ne 
dozvoluvaat, ili ja ograni~uvaat mo`nosta za pogolemi investicii vo domenot na 
transportniot sektor, a so toa i zgolemuvawe na brojot na vraboteni lica. 
Obezbeduvaweto na investicioni sredstva vo izgradbata na transportnata 
infrastruktura i podigaweto na nivoto na soobra}ajnite uslugi ne e mo`no bez 
uspe{na transformacija na ekonomijata na Republika Makedonija od zemja vo 
tranzicija vo napredna i sovremena ekonomija. Ovie promeni }e se ostvaruvaat 
prvenstveno so proizvodstveno prestruktuirawe na nacionalnata ekonomija 
diverzifikacijata na doma{nata ponuda, soglasno kriteriumite, standardite i 
barawata na nadvore{nite pazari.  
Osobeno golem problem vo realiziraweto na idnite transportni proekti 
pretstavuva finansiraweto. Izgradbata na transportnata infrastruktura pobaruva 
golemi investicioni sredstva. I vo najrazvienite zemji e prisutna glad za investicii 
vo infrastrukturata. Poradi toa, prestap e da se gradi tamu kade {to ne se ispolneti 
ekonomskite barawa spored metod "Cost-Benefit" (tro{ok-korist), gledano niz prizmata 
na kraen vremenski razvoen period na regionot kade {to }e se investira.  
Sega{nata ekonomska sostojba vo dr`avata, kako i sostojbite vo poslednite 
petnaesettina godini, pridonesoa kon stagnacija na ekonomskiot `ivot vo zemjata, 
osobeno vo iznao|aweto na sopstveni sredstva za investicii vo transportniot sektor. 
Osnoven beleg na makedonskata ekonomija be{e dvi`eweto po turbulentni pateki. 
Me|utoa, ostanuva nade`da i verbata deka makedonskata ekonomija nema ve}e da bide 
izlo`ena na novi negativni {okovi (vnatre{ni i nadvore{ni, politi~ki, ekonomski i 
socijalni). Pri vakov optimisti~ki povolen ambient se o~ekuva da za`ivee i 
investicioniot proces vo transportniot sektor.  
 
Zna~eweto na transportot vo stimulirawe na trgovska razmena kaj zemjite od Zapaden 
Balkan so EU kako zna~aen ~ekor kon evrointegraciskite procesi 
 
Nepovolnata ekonomska slika {to ja prika`uvaat zemjite od t.n. Zapaden Balkan 
se odrazuva i vo nivniot udel na trgovskiot obem so zemjite od EU. Statisti~kite 
pokazateli za poslednite 10-15 godini uka`uvaat na postojan rast  kako vo izvozot, taka 
i vo uvozot so zemjite od EU. Ako vo 1995 godini zemjite od t.n. Zapaden Balkan 
ostvarile 5,324 milioni EUR, vo 1998 godina se registrirani 7,658, za vo 2001 godina 
ostvarile 10,290 EUR. Me|utoa ova u~estvo kaj zemjite od EU e sosema nezna~itelno. 
Imeno ostvareniot izvoz vo 1995 godini od Zapaden Balkan u~estvuva so 0,92% vo 
vkupniot uvoz kaj zemjite od Unijata, za da vo 1998 godina se zgolemi na 1,04%, vrednost 
koja e realizirana i vo 2001 godina. [to se odnesuva do obemot na ostvareniot izvoz so 
EU kaj zemjite od Zapaden Balkan toj vo 1995 godina iznesuval 0,50% (odnosno 2,740 
milioni EUR), vo 2000 se namaluva na 0,39, za povtorno vo 2001 godina da se zabele`i 
minimalen porast na 0,44% (4,596 milioni EUR). Najgolemo u~estvo vo vkupniot izvoz 
od zemjite na Zapaden Balkan vo EU bele`i Hrvatska. Vo 1995 godina taa vo vkupniot 
izvoz u~estvuvala so 70,1% ili 3,736 milioni EUR za nejzinoto u~estvo vo 2001 godina da 
se namali na 53,3%, iako postignuva pogolem izvoz od prethodniot period za 47%, 
odnosno realizira 5,491 EUR. Za sporedba Republika Makedonija u~estvuvala vo 1995 
godina so 16,5% (880 milioni EUR), vo 2000 godina so 15,4% i vo 2001 godina i pokraj toa 
{to bele`i zgolem porast za 34,5% (1184 milioni EUR), sepak vo vkupniot izvoz 
u~estvuva so 11,5% vo regionot. Sostojbata na uvoz na stoki od EU e sli~na na 
prethodnata. Vo 1995 godina Makedonija u~estvuvala so 24,2%, kaj Hrvatska uvozot od 
EU e zastapen so 1,893 milioni EUR (69%), za da vo naredniot period se registrira 
kontinuirano namaluvawe vo vkupniot obem na uvoz, pri {to Makedonija vo 2001 godina 
zabele`i u~estvo od 14%, a Hrvatska so u~estvo od 54% odnosno 2500 milioni EUR ima 
povtorno i najgolem udel vo vkupniot uvoz od zemjite na EU. Srbija i Crna Gora vo 
vkupniot udel na izvozot na stoka vo zemjite od EU bele`i porast od 3,5% vo 1995 na 
24,4%, dodeka uvozot e prosleden so ogromni oscilacii, kako rezultat na politi~kite 
sostojbi prosledeni so voeni konflikti, bombardiraweto od strana na NATO silite, 
sprovedenite embarga od strana na zemjite ~lenki na Unijata i ON. Ako vo 1995 godina 
uvozot na proizvodi bil vo vrednost od 97 milioni evra, vo 2000 godina uvozot od 
zemjite na EU se zgolemil na 808 milioni, a vo 2001 godina 1,098 milioni evra, {to e 
okolu 23% od vkupniot uvoz na prostorot na ovoj region. 
Op{ta konstatacija od napraveni analizi za u~estvoto na poodelnite vidovi 
soobra}aj vo ostvareniot promet na Republika Makedonija vo nadvore{notrgovskata 
razmena e dominantnoto u~estvo na drumskiot soobra}aj, a na vtoro mesto e u~estvoto na 
`elezni~kiot soobra}aj, dodeka ostanatite vidovi soobra}aj kako {to se vozdu{niot i 
kombiniraniot soobra}aj, ne gi zadovoluvaat voop{to dene{nite potrebi, ako se ima 
predvid nivnoto u~estvo i zna~ewe kako kaj zemjite so razvieni transportni sistemi. 
Disproporciite i strukturnite neusoglasenosti vo transportniot sistem nalagaat 
nadminuvawe na vakvata nepovolna sostojba. Faktot {to Republika Makedonija e zemja 
bez izlez na more e dopolnitelen ograni~uva~ki faktor vo razvivawe na pomorskiot 
soobra}aj, koj dominira vo trgovskata razmena na EU so zemji nadvor od Unijata. 
Problemot mo`e da se uslo`ni so me|udr`avnite politi~ki odnosi. Ako se analiziraat 
zemjite so koi Makedonija ostvaruva najgolema trgovska razmena (Germanija, Srbija i 
Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Grcija), }e mo`e da se zaklu~i deka od strate{ki 
interes za na{ata dr`ava e transportnata oska sever-jug, preku koja se ostvaruva 
komunikacijata do ovie pazari.  
Posebna nepovolnost pretstavuvaat i sostojbite so `elezni~kata mre`a vo na{ata 
zemja. Postojnata `elezni~ka mre`a so sosedstvoto e povrzana so dva kraka na sever kon 
Srbija i Crna Gora i isto taka so dva kraka na jug kon Republika Grcija. Nasproti toa 
na istok mre`ata zavr{uva so slepi kraci do Ko~ani, odnosno do Beqakovce i na zapad 
isto taka so slepi kraci zavr{uva do Ki~evo, odnosno do Sopotnica. Prethodno 
spomenatite sostojbi za prekinata komunikacija kon sever i kon jug, otsustvoto na 
`elezni~ki vrski kon istok i zapad ja nametnala potrebata za iznao|awe na 
alternativni komunikacii na na{ite pretprijatija vo drumskiot soobra}aj vo 
obavuvaweto na nadvore{notrgovskata razmena. Nepovrzanosta so `eleznica kon 
Bugarija i Albanija, ja stava vo mnogu nepogodna pozicija na{ata zemja vo 
transportirawe na svoite proizvodi na stranskite pazari, a i uvoz na neophodni 
surovini i drugi vidovi stoka za potrebite na stopanstvoto.  
Me|unarodnoto pravo upatuva na principot na sloboden tranzit, taka {to 
problemot, ako se apstrahira politi~kiot aspekt, zavisi od izgradenosta na patnite, 
`elezni~kite i drugite soobra}ajni vrski i efektivnite transportni tro{oci. 
Dolgoro~nata orientacija kon site ~etiri geografski pravci, i kon site okolni morski 
pristani{ta e neophodna i pretstavuva na{ traen interes i opredelba. 
Regionalnata sorabotka pome|u zemjite od Zapaden Balkan, nivnata vzaemna 
trgovska povrzanost, vklu~uvaweto vo zaedni~ki proekti, vklu~uvawe kon EU 
pretstavuvaat glaven prioritet vo naredniot period. Ne treba da se ima golema iluzija 
za brz vlez kon EU bez da se sovladaat prethodno zadadenite zada~i i obvrski. Samiot 
fakt {to bea potrebni 14 godini od pa|aweto na Berlinskiot yid da se otvorat vratite 
za vlez na ~lenki vo EU od Centralna i Isto~na Evropa, uka`uva deka procesot za vlez 
vo EU ne e nimalku lesen. Pro{iruvaweto na EU so zemjite od regionot na Zapaden 
Balkan kako {to go narekuvaat politi~kite krugovi na EU, mo`ebi }e nema da se slu~i 
taka brzo. Vtorata runda na pro{iruvawe sekako }e nametne u{te nekolku godini na 
podgotovka, mo`ebi }e nametne i nekoi novi barawa vo zavisnost od iskustvoto od 
zemjite {to }e bidat primeni vo 2004 godina. Najdobri i najrealni {ansi za brzo 
vklu~uvawe vo EU ima Republika Hrvatska, koja ve}e se stekna so status zemja kandidat. 
Osnovno, pred se ostanuva faktot {to zemjite od ovoj region treba da prodol`at  so 
razvivawe na vzaemna ekonomska, politi~ka, institucionalna i kulturna komunikacija, 
da gi osvojuvaat pazarite na EU i da promoviraat povisok stepen na me|usebna 
kooperativnost. Paktot za stabilnost10 se o~ekuva da gi dade pozitivnite rezultati ako 
site u~esnici go naglasat zna~eweto na zaedni~kite proekti, posebno fleksibilnosta 
vo ekonomskata sorabotka odo{to individualnite interesi za vlez kon EU. Stabilnosta 
ne se definira direktno, no se podrazbira deka }e bide vospostavena, otkako celite na 
Jugoisto~na Evropa }e bidat postignati. Slobodnata trgovija pretstavuva i vo idnina 
}e  bide edna od pova`nite komponenti vo procesot za Stabilizacija i asocijacija.  
                                                 
10 На Самитот што се одржа во Сараево, на 30 јули 1999 година, беше потврдена улогата што ја има Пактот за 
стабилност. Со Пактот за стабилност се создава политичка заложба за сеопфатен, координиран и стратешки приод 
кон регионот на Југоисточна Европа. Севкупната стратегија на Пактот за стабилност е: 
- Обезбедување траен мир, просперитет и стабилност за Југоисточна Европа (ЈИЕ); 
- Унапредување ефикасна регионална соработка и добрососедски односи, преку придржување кон 
принципите содржани во Хелсиншкиот завршен документ (1975 година); 
- Создавање флексибилни пазарни економии, базирани врз цврста макроекономска политика; 
- Целосно интегрирање на државите од Југоисточна Европа во европските и атлантските структури, а пред 
сè, во Европската унија. 
Samo ako zemjite od regionot sorabotuvaat na pove}e poliwa, preku 
liberalizacija na trgovskite vrski, poddr{ka na razli~ni regionalni proekti, 
vospostavuvaj}i ekonomska i politi~ka sorabotka vo regionot, }e se sozdade i pogodna 
klima za investirawe.  
Vo vakvi uslovi na{ata zemja ne treba da ostane pasivna, tuku treba da gi sogleda 
otvoreno svoite vitalni interesi. Vo ovoj pogled strate{ka zada~a vo idnata izvozna 
strategija }e ja imaat firmite, nivnata inventivnost, kreativnost, ve{tina i vizija vo 
iznao|aweto na vistinskite proizvodi koi }e gi plasiraat na vistinskite pazari. 
Odgovorite na koi pazari i so kakvi proizvodi treba da se nastapuva, treba da bide 
precizno isplanirano od slu`bite za marketing, bilo vo zemjata ili so pomo{ na 
konsultantski marketin{ki ku}i i agencii vo stranstvo. Golema podr{ka bi mo`elo da 
se obezbedi i so vklu~uvaweto na multinacionalni kompanii, so ve}e izgradeni 
trgovski mre`i vo pove}e zemji, koi poznavaj}i gi pazarite vo tie zemji mo`at da 
pru`at zna~itelna pomo{ vo plasmanot na na{ite proizvodi. 
 Osmisluvaweto na nova dinami~na transportna strategija za razvoj na 
Republikata, se poka`uva kako mnogu zna~ajna potreba. Taa so svojot prostoren 
centralitet, direktno korespondira so po{irokite evropski interesi, koi se bliski na 
celite za kompleksen stopanski razvoj na Republikata. Sega{niot politi~ki ambient, 
ekonomskiot i po{irok interes na Republikata e vo kontekst so aktuelnite trendovi za 
vlez vo Evropska unija, {to }e otvori mo`nosti za slevawe na aktivni tekovi na 
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